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In PLoS Genetics, volume 2, issue 2:
The original research article mistakenly listed Jonathan A. Eisen without his middle initial.
The original copyright did not indicate that the article is part of the public domain; the correct copyright statement is:
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Public Domain declaration which
stipulates that, once placed in the public domain, this work may be freely reproduced, distributed, transmitted, modified,
built upon, or otherwise used by anyone for any lawful purpose.
Additionally, in the Accession Numbers section, the Neorickettsia sennetsu accession number is CP000237 instead of the
published CP00237.
This correction note may be found online at doi:10.1371/journal.pgen.0020213
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In PLoS Genetics, volume 2, issue 7:
In the Results section, the reference to Figure S7C and S7D is incorrect; the correct reference is to Figure S6D.
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